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CV. cahaya Tani merupakan distributor pupuk petro dan pusri resmi di 
Klaten yang telah berdiri sejak tahun 2006, sejak awal pendiriannya pelaksanaan 
pembayaran gaji karyawan hanya sebatas hitungan yang dicatat melalui buku besar 
dan dihitung dengan bantuan kalkulator, hal ini dikarenakan belum adanya alat 
bantu hitung yang dapat membantu mengurangi beban untuk bagian keuangan. 
Pada era globalisasi, pemanfaatan teknologi sangat penting untuk sebuah 
perusahaan. Informasi yang diberikan dapat berpengaruh kepada perusahaan. 
Solusi dari masalah tersebut adalah dengan merubah sarana yang digunakan untuk 
meringankan tugas bagian keuangan dalam menyelesaikan suatu masalah yang 
berkaitan dengan pengolahan data gaji karyawan. 
Dengan dibangunnya sistem informasi penggajian berbasis multi user pada 
CV. Cahaya tani menghasilkan Sistem yang dapat digunakan oleh beberapa user 
yaitu Direktur, karyawan, bagian kepegawaian dan bagian keuangan yang 
dibedakan berdasarkan menu yang ditampilkan. Terdapat user admin yang dapat 
mengakses semua menu. Gaji didapat dari hasil penjumlahan dari gaji pokok, 
tunjangan yang dihitung berdasarkan presensi dan dikurangi potongan. Data 
presensi digunakan untuk menghitung jumlah tunjangan yang akan dihitung 
berdasarkan hari masuk. 
 


















CV. Cahaya Tani is an official petro and Pusri fertilizer distributor in Klaten 
which has been established since 2006, since its inception, the implementation of 
employee salary payments is only limited to calculations that are recorded in the 
ledger and calculated with the help of a calculator, this is because there is no 
calculation tool that can help reduce the burden for the finance department. 
In the era of globalization, the use of technology is very important for a 
company. The information provided can affect the company. The solution to this 
problem is to change the means used to ease the task of the finance department in 
solving a problem related to processing employee salary data. 
With the construction of a multi-user-based payroll information system on 
CV. Cahaya Tani produces a system that can be used by several users, namely the 
Director, employees, personnel department and finance department which are 
differentiated based on the displayed menu. There is an admin user who can access 
all menus. Salary is obtained from the sum of the basic salary, allowances calculated 
based on attendance and minus deductions. Attendance data is used to calculate the 
amount of allowance that will be calculated based on the day of entry. 
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